





















1 6 時間ぐらいのいろいろなテレビ番組［平成 4 年 1 0 月から平成 5 年 1 月にか
けての、ドラマ 1 3 本、約 1 3 時間、アニメ 4 本、約 l 時間、インタービュー 2 本
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表中では、＋とーの記号を用いた。調査された人の 1 0 人の中に、 8-10
人の結果は、＋、 5-7 人の結果は、士 、 2-4 人の結果は、＋、 0-1 人の結果は
とした。



















































う代名詞を使うそうである。たとえば、 A さん（男）と B さん（男）は親しい友達、同じ
クラスの中で勉強して、 A さんは自分のことを［おれ］と呼ぴ、 B さんのことを［おまえ
］と呼んだ。でも、 A さんはあまり親しくなく、別のクラスの友達の C さん（男）に話































































「あなた」、 「あんた J は男にも女にも使われてい



























l ）波多野完治ほか監修、 「新・日本語講座 1 0 、ことばと文化・社会」 汐文社、 1 9 
8 1 年．
2 ）水谷修ほか監修、 「話しことばの表現」 筑麿書房、 1 9 8 3 年．
3 ）鈴木孝夫ほか監修、 「日本語の語奨と表現」 大修館書店、 1 9 8 5 年．
4 ）芳賀やすしほか監修、 「社会の中の日本語」 大修館書店、 1 9 8 4 年．
5 ）青木保、 「日本文化論の変容」 中央公論社、 1 9 9 0 年．
6 ）古田ほか監修、 「異文化コミュニケーション」 有斐閣、昭和 6 3 年．





名前： 性： 年齢： 職業：
日本人はどんな状況（左の欄に書かれている）では、どんな代名調（上欄の横に書かれ
ている）を使っていると思いますか。 状況主企主置が一致す盈箪亘 0且主亘よよヱ

















1 7 。自分と同じ年の第二者に使う。 寸斗
1 8 。自分より年下の第二者に使う。
」
























































次の 2 9 の代名詞について、あなたは「丁寧である」 と思いますか。 「丁寧さが
大変欠けている J から 「大変丁寧である」までの 5 つの欄、どれかに 0 印をつ
けて下さい。
It絹 lT草さが大変 ~T事きがや＋ S普通 4やや 5大変
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